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Развитая партийная система – одна из характерных черт 
плюралистической демократии. 
Формальные препятствия для возникновения в Украине многопартийной 
системы были устранены вместе с отменой в 1990 г. шестой статьи 
Конституции СССР о монопольном положении КПСС. 
Но, пожалуй, более значимым фактором оказался впервые публично 
проявившийся тогда мировоззренческий и идеологический плюрализм, ранее 
находившийся под спудом. Именно поэтому политическая структуризация 
украинского общества пошла по пути формирования многопартийной системы.  
В 1994 г. на Украине действовали 30 зарегистрированных партий. В 
1998 г. в избирательный бюллетень оказались включены 21 партия и девять 
избирательных блоков, объединивших, в свою очередь, 19 партий. Таким 
образом, общее число партий, принявших участие в выборах, достигло 40. 
Становление партийной системы в 2000-м году на Украине шло 
замедленными темпами, что, по-видимому, связано с затянувшимися поисками 
модели избирательной системы, которая бы отвечала развитию политического 
и идеологического плюрализма. 
На рубеже 2004 – 2006 годов партийную систему в Украине можно было 
отнести в атомизированной, характеризующейся множеством политических 
партий, большинство их которых маловлиятельны. Учитывая политические 
реалии в Украине, можно констатировать, что процесс формирования 
многопартийности и становления партийно-политической системы ещё не был 
завершён, что связано с незавершённостью социально-экономических и 
политических преобразований и замедленностью образования социальной базы 
– среднего класса. 
В 2012 году на Украине было зарегистрировано 202 политические партии. 
На 8 февраля 2013 года на Украине зарегистрировано 200 политических партий, 
четыре из которых находятся в стадии прекращения своей деятельности. 
Все это показывает, что на сегодняшнее время на Украине сложилась 
многопартийная система с малыми партиями. На правительственном уровне это 
означает формирование коалиционных кабинетов меньшинства или, в порядке 
исключения, большинства. И если учитывать что устойчивой электоральной 
базой обладают только левые и правые партии. Отсюда следует, что партийная 
система Украины относится, по классификации итальянского политолога 
Дж.Сартори , к умеренно поляризованным многопартийным. 
 
